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Brussel, den 6.3.1963 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
WIRTSCHAFTSERGEBNISSE l9G2 
Sowjetlsch besetzte Zone Deutschlands (SBZ), 
Tschechoslowakei, Pel en, Rumanlen, Ungarn, Bulgari en 
&ltsprechend dem sowjetfschen t1uster veroffentlichen auch 
die Statistischen Zentralamter der Ubrigen eurq>aischen 1'1it-
gliedstaaten des 11Rates fUr Gegenseltige Wirtschaftshflfe" 
(Comecon) ln der Tagespresse ln regel~~igen Abstanden Zah-
len über die Planverwirklichung. Diese statistischen Berich-
te enthalten gewohnlfch Abschnltte Uber Industrie, Landwirt~ 
schaft, Transport und Nachrichtenwesen, Investi tl onen und 
. Bautatfgkeit und Angaben zum Lebensstandard (Handel, Schul-
und Ausbildungswesen, Ku ltur 1 eben, Gesundheitsdf enst, Na-
tionalefnkommen und manchmal auch Realefnkommen bestlmmter 
Bevolkerungsgruppen ). Die Auswah 1 der edaf3ten Tatbestande 
lst Von Land zu Land unterschiedllch- entsprechend der ver-
schl edenen W(rtschaftsstruktu~, sie vartl ert aber auch in-
nerhalb eines Landes von Jahr zu Jahr: Neue Produkte tauchen 
in den Berichten auf, wahrend Reihen mit bosonders ungünstl-
gen Resultaten bfsweilen nlcht mehr erscheinen oder thne 
Zahlenangabe nur zurückhaltend kommentlert werden. 
Die veroffentllchten Zahlen selbst sind tells absclute 
Werte für den betreffenden Berichtszeltraum, tells prozen-
tuale Veranderungss:!tzl gegenilber früheren Perioden (melst 
des Vorjahres) oder Prozentsatze der Erfüllung des Plansolls. 
Aus früheren Veroffentlichungen lassen sich dann die Relhen 
erg:!nzen oder die gemeldeten Zahlen durch Umrechnung mit den 
Ergebnlssen frUherer Perioden vergleichbar machen. 
Die nachstehend zusammengefaf3ten Angaben beziehen slch 
zunachst nur auf die Industrie und die Landwirtschaft der 
erwahnten L:inder. Ergebnisse aus anderen Wfrtschaftsberei-
chen werden in elner spateren Veroffentlichung folgen. Die 
meisten der hier wiedergegebenen Zahlen für 1962 entstammen 
den statistischen Jahresberichten ln der Presse. Sie wurden 
für efnige Tabellen durch die Hinzufügung früherer Jahres-
ergebnisse von uns erganzt.· Pro~ukte, die ln den· Jahresba-
ri chten fur 1962 fehl enJ wurden ge~chatzt, wem entsprechen-
de Angaben für mf ndestens· 9 Mona te 1962 bekànnt waren. Alle 
Angaben für 1962 stnd vorlllufig, 
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RESULTATS EaJNOMIQUES DE 19G2 
Zone soviétique d1occupation en Allemagne (ZSOA), 
Tchasoslovaquie! Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie 
A l 1 exe~le de 11Unfon soviétique, les offices centraux 
de statistique des autres pays européens membres du Comecon 
(Conseil pour l'assistance économique mutuelle) publient ré-
gulièrement dans la presse quotidienne des chiffres canee~ 
nant la réalisation du plan. Ces rapports statistiques con-
tiennent habituellement des paragraphes consacrés A 111n-
dustrfe, à 1 'agriculture, aux transports et cemmunications, 
aux investisser.tents et à la construction, ainsi que des données· 
relatives au niveau de vie (commerce, enseignement et éduca~ 
ti on, vie cu Hure 11 e, servi ces de santé, revenu na ti anal, et 
souvent ausst revenu réel de certains groupes de la popula-
tion). La sélection des faits étudiés diffère noe soulement . 
d1un pays à l'autre, selon 1 es structures économiques, mals 
aussi, dans un même pays, d'une année à 11autre, De nouveaux 
produits apparaissent dans les rapports, tandis que des séries 
révélant des résultats particulièrement défavorables ne sont 
parfois plus publtées ou font l'objet de commentaires discrets 
ob ne figura aucun chiffre a 
Les chiffres publiés représentant en partie des valeurs ab. 
salues pour la période couverte par le rapport, et en partie 
des taux de variation par rapport à des périodes antérteures 
{généralement 11année pécédenta) ou des pourcentages relatifs 
à.la réalisation du plan. Les séries peuvent alors être complé-
tées à l 1aide d1ancfennes publications ou les chiffres lndi" 
qués rendus comparables, par conversion, avec les résultats 
de périodes antérfeureso 
Les données rassemblées ci~dessous ont uniquement trait~ 
l'!ndustrle et à l'agriculture des pays considérés. Les résul~ 
tats enregistrés dans d'autres secteurs économiques seront 
publiés ultérieurement, La plupart de~ chiffres cités pour 
1962 sont extraits des rapports statistiques annuels parus 
dans la presse. Pour certains tableaux, nous les avons complé~ 
tés en aj~utant des résultats d'années précédentes. Les pro-
duits qut ne figurent pas dans les rapports annuels de 1962 
ont falt l 1objet d1estir.tations lorsque lei données correspon~ 
dantes étalent conn.uss rour au moins 9 mots de 1962, Toutes 
les données relatives à 1962 sont provf~ofres. 
... / ... 
., 2" 
l. 1 ndus trie 
Pl anerfüll ung 
Die ..bhresp 1 ane der Indus tri eprodukti on t nsgesamt wurden, 
den Landerber!chten zufolge, 1962,3uP.er in der Tschechoslo-
wakei,überall erfüllt, und zwar 
. SBZ 
Tschechoslowaket 
Pol en 
Rumanion 
Ungarn 
&Jlgarien 
Zuwachsraten 
ZL! lOO%, 
zu 98,9 t, 
zu lOO, 8 1., 
zu 101,9 %, 
zu ca.102 %, 
Z,U 103,4 %. 
Die 8ruttoprodukt!on zelgt für die Gesamtlndustrie 1962 
gegeli.iber 1961 Zuwachse zwischen 6,1 % (SBZ) und 14,7% 
(Rumanien). Dabei sind die Quoten für die Erzeugung von ln-
vestitionsgütern (Gruppe UA") wfeder erheb1ich hoher als 
je ne von Yerbrauchsgütern (GrL'ppe "B"): z, B. 1 n rer SBZ 
6,9% zu 3,3%, ln Polen 10,1 ~ zu 6 %. labelle 1 gfbt die 
·zuwachsraten der tndustrfellen Bruttcproduktlon ln% gegen-
Uber'dem jeweiligen Vorjahr. 
labelle 1 
l, Industrie 
Réalisation du plan 
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Selon les rapports nationaux, les plans annuels de la pro-
duction Industrielle globa1e ont été réalisés dans tous les 
pays, sauf en Tchécoslovaquie, et notamment 
dans 1 a ZSOA . pour lOO %, 
en Tchécoslovaquie pour 98,9%, 
en Pr 1 ogne pour 100,8 %, 
en Roumanie p0ur 101,9 %, 
en Hongrie pour 102% envlrrn, 
En Bulgarie pour 103,4 ~. 
Taux de crrlssance 
La production brute de l'industrie dans son ensemble 
accuse en .1962 par rappcrt à 1961 des taux de croissance 
situés entre 6,1 % (ZmA) et 14,7% (Roumanie), Les taux 
relatifs à la production de biens d'investissement (Groupe "A"} 
ébnt sersib1 '3ment supérieurs à ceux qui concernent la pro-
ductf':in de biens de consommation (Groupe 11 8°): p.ex, dans la 
ZSOA, ils sont respectivement de 6,9% et 3,3 %, en P'logne 
de 10,1 %à 6%. Le tableau 1 contient les taux de croissance 
de la production Industrielle brute cow~arée dans chaque cas 
aux résultats de l'année précédente. 
Tableau 1 
~~~~----------cana---~--s8Z7-----~Tschecfi0:----:--Polen~---~-Rüffi~nïënr--:-rrn9âfn.T-----r~ï9ârïën7--;--Pays--. -----------~--~ 
'•. • \ 1 1 . ' •. 1 
· ·. ··,, J ZSOA ~slo~ake!/ i Pologne i Roumznie l Hongrie i &Jlgarie 1 ,,,... i 
',,,_. 1. ;Tchet;o~ 1 j : ; 1 _, L.h .... 1 1 • 1 l 1 ~· . • A-né ...t~ r ' ,s ovaqu1e t < ; ./ ~'~' e 
--------------·-------}------- f --------t------~-------~---------;----
19~ . l 12,8 i 16 ,. 27~7 l . : 23 l 15 l9g) 
1955 l 8,0 ! 11 11,4 ! 13,7 Il 9 1' 8 1955 
1956 . 1 6,2 1 9 i 9, 0 1 o, 7 - 9 1 15 1956 
1957 l 7,5 l 10 .1 9,9 10,8 1 16 1 16 1957 
1 1958 1 1~9 . 11,3 9,9 9,5 . 1 11 15 1958 
l·. · ~~~ 11. 
1 ~;~ l ~~;~ \ ,~;f ~~~ l 1~ ~ ~~~ 
1961  5,9 . 8,9 10,3 15,5 12 10 1961 
1 '1962 \ 6,1 6,2 8,4 14,7 9 ll,l 1962 
i 1 • 
1 
1 
1 
'--------------------------------~-
________ ____. 
Produktt ons Index 
Der Index der industriellen BruttGproduktlon- aus 
methodlschen Gründen nicht gle!chzusetzen m\t dem ln west-
lichen Landern gebrauchlicheren Nettclndexa 1 ~ entwicke1te 
sich für die Gesamtindustrle entsprechend labelle 2. 
ar-von-aïfên-Ostblocklandern veroffentlicht nur Ungarn re~ 
gelmaGig auch elnen Index der industrtellen Nettopro-
duktlon, der für 1961 auf Basis 1949. 100 mit 326 geger.-
über 361 um rund 10% unter dem Bruttolndex liegt. 
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Indice de production 
L'Indice de la production Industrielle brute, - quii ·R~ur 
des raisons de méthode, ne corresp~nd pas à l'Indice net 
plus habttuel dans les pays occldéntaux, a a évolué pour 
l'ensemble de l'industrie comme il est !nd! qué au tableau 2. 
a) Parmi les pays du bloc est, seul la Hongrio publie aussi 
régulièrement un Indice de la production industrielle 
nette, qui est de 326 pour 1961, sur 1 a base 1949 • 100, 
et est ainsi Inférieur d'environ 10% à l'indice brut. 
... ! ... 
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labelle 2 Tableau 2 
1958 .. lOO 
r::::::Tar;a--:--ssz 'Tschechos1owa=-Tfi;jïënJ-; Rum~nteriTi Ungarrl/ l B.J1garien l Pays .// .. -
1 ·-~ ., .. ! ZSOA lkei/Tchécoslo- · Polog~o j Roumanie ) Hongrie ! BJ1garle ) // 
1 Jlhr · ' .. ' vaqul a 1 1 • 1 _.....- Année 
1955 j 76 l 75 76 76 1 86 !1 65 ,. 1955 l' 
1956 84 ,. 82 83 l 84 : T? t 75 1956 
1957 1 90 90 91 l 91 1 90 l 87 ! 1957 1 
1959 1 100 1 100 100 1 lOO ! 100 : lOO 1 1958 ! 
!
' 19~ 
1 
112 1 l1l 109 1 llG ! 109 1 120 ! 1959 1 
1900 121 f 124 121 1 128 : 123 136 1 1900 1 
1961 1 129 ! 135 134 1 H7 j 136 150 1961 l 
L------]~2------~----~~~--- --- 143 --~~=----1------~~---l_---~-----~----~~~----~----~=~_____j 
Indus tri ezwelge 
Für die elnze1nen lndustriezwefge, deren Ausw3hl und Ab-
grenzung von Land zu Land z.T. noch recht unt~rschledlfch 
ist, werden für 1962 folgende Wachstumsraten der tiruttopro-
duktion gegenüber 1961 gemeldet: 
~~1~!~~~-~~~~!~!~-~~~~-~~~tsc~l~n~~_i~BZ) 
Chemlsche Industrie 
Energfewirtschaft 
Metallurgische Industrie der zweften 
Verarbeltungsstufe 
Ka li 1 ndustri e 
Maschlnenbau (zentralgeleitet) 
Glas und Ker ami k 
!~~hechoslowakel (lndustrieministerlen) 
lhnnstoffe 
Energt ewirtschaft 
Huttenlndustrfe (efnschl. Erzbergbau) 
Chemische Industrie 
Schwermaschlnenbau 
Allgem. Maschlnenbau 
Baumateriall an 
Konsumgüterlndustrie 
Lebens~ittelindustrie 
Pol en 
Brennstoffindustrle 
Schwarzmeta: 1 urgi e 
B.mtmetallurgle 
Metallverarbeltung, Maschlnen-, Transport-
mittel- und elektrotechnlsche Industrie 
Chemlsche und Knutschuklndustrie 
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7,8 % 
7,6% 
4,2 % 
4,3 % 
9,1 % 
5,3% 
5,0% 
7,5% 
5,0 % 
10,4 % 
8,1 % 
9,4% 
8,3 % 
5,5% 
2,0 % 
5,2 % 
8,6% 
5,7% 
15,6% 
15,5 % 
Branches Industrielles 
Les taux de croissance suivants de la production brute 
rnt été déclarés pour 1962 par rapport à 1961 pour les di-
verses branches Industrielles, dont la sélec\ion et la dé-
finition sont dans certains cas encore très différentes 
d'un pays ~ l 12utre: 
~~~~_sov!~!~g~~. d~~~~~~~!~~-~-~11em~2~~~~~ 
Industrie chimique 
Energie 
Industrie métallurgique du 2ème stade de 
transforma ti on 
Industrie du potasse 
Construction mécanique (gestion centralisée) 
Verre et céramique 
Tchécoslcvequte (min!stèro de l'Industrie) 
Combustibles 
Energie 
Industrie métallurgique (y compris extraction 
de minerai) 
Industrie chimique 
Construction mécanique lJurde 
Autre construction mécanique 
Matériaux de construction 
Biens de conscmmation 
Denrées alimentaires 
~ologne 
Industrie de~ combustibles 
Métallurgie des métaux ferreux 
Métall~rg!e des métaux non ferreux 
Transformation des métaux, Industrie mécanique1 industrie 
des moyens de transJ:;ort et i ndustrf e électrotechnique 
Industrie chimique et industrie du caoutchouc 
... / ... 
Bau ma teri a 1 i en 
Gl asi ndustri e 
Holzfndustrie 
Papier!ndustrfe 
Tex til industrie 
Bekleidungsindustrie 
leder- und Schuhindustrie 
Nahrungsmittel!ndustrte 
Rumllrnfen 
6,0 ~ 
12,;% 
8,2% 
6, 7% 
3,2% 
11,0 % 
3,8% 
2,4 % 
Matéri~ux de construction 
Industrie du verre 
Industrie du bois 
Industrie du papier 
Industrie textile 
Ha bi 11 eli'ent 
Cuir ot chaussures 
Denrées alimantafres 
Roumanie 
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Da der ru mani sche Jahresberi cht nur den Drozentsa tz der Le ra~ port annue 1 ne ccntonant que 1 e !JOurcentage de 
Planerfüllung und nicht Verandë~rungsquotan gcgonüber. 1961 fUr réalisdion du ~lan Jt non les taux de variation par ra!Jport 
die einzelnen lndustriez11eige enthalt, wurden die Steige- à 1961 pour les diverses branches industrielles, nous avons 
rungen 1962 aufgrund der Ergebnisse der ersten 9 f'onate (..hn.- estimé l 1:1ccroissement de 1962 sur 13 base des résultats ob-
Sept, 1962) von uns geschatzt. servés los 9 premiers mois (janv.-scpt, 1962), 
Elektro- und Warmeenergfe 
Brennstoffe 
Schwarzmetallurgte (etnschl.Erzforderung) 
B.mtmeta 11 urgi e 
Maschinenbau und Metallverarbeitung 
Chemische Industrie 
fbuma teri a li en 
Textlllndustrl e 
Bekl el dung (Konfektionsl ndustrl e) 
Nahrungsmittelindustrte 
Un garn 
Berg bau 
Sch11erindustri e (oh ne Bergbau) 
Chemische Industrie 
Maschlnenindustrle 
leichtindustrie 
Nahrungsmlttelindustrie 
Bulgarie~ 
El ektro- und W'armeenergi e 
Erennstoffe 
Schwarzmetallurgie 
B.Jntmeta 11 urgi e 
Maschinen- und Metallindustrie 
Chemische und Kautschukfndustrfe 
8aumateria1industrie 
Holzindustrie 
Zellulose- und Papier!ndustrie 
Glas und Porze 11 an 
Textil industrie 
Bekleidungsindustrle 
Nahrungsmi ttel Industrie 
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(20 %) 
(15 %) 
(11 tl 
(19 ~) 
(20 %) 
(23 %) 
(18 %) 
( 4 %) 
( 6 %) 
( 9 %) 
4% 
10 '~ 
16% 
11% 
5% 
8% 
13,0% 
8,0 % 
35,7% 
18,1 % 
23,8 % 
20,7% 
14,2% 
7, 2 % 
13,2% 
28,2% 
7,2% 
14,7% 
5,5% 
Energie électrique et thermique 
Ûlmbustibles 
Métallurgie des rliétaux, ferreux (y compris 
l'extraction de minerai) 
Métallurgie des métaux non ferreux 
Construction mécanique et transformation des métaux 
Industrie chimique 
Matériaux de construction 
Industrie textile 
Habillement (confection) 
Denrées alimentaires 
~~gr·ie 
1 ndustries extractives 
Industrie lourde (à l'exclusion de l'Industrie extract.) 
Industrie chi mi Q.Je 
Industr-Ie mécanique 
Industrie légère 
Denrées nlimentaires 
~lgarie 
Energie électrique etthermique 
Combustibles 
Métallurgie des métaux ferreux 
MJtallurgie des métaux non-ferreux 
Construction mucanique et transformJtion des métaux 
Industrie chimique et du caoutchouc 
Industrie des m3t6riaux de construction 
Industrie du bois 
Industrie de la cel1ulos~ et du papier 
Verre et porcelaine 
Industrie textile 
Habillement 
Denrées alimentaires 
... / ••.• 
Nicht erreicht wurden, soweit bekannt, die ~lanziele 
1962ïn": 
N1ont p::~s atteint7 pour autant que l 1on sache, les ob-jectifs düP'lan: 
SBZ bel best! mid en 8ranchen der ~\aschi noni n- 1 a ZSOA pour certains b:Qnches de l'Industrie mé-
canique. de 11incustrie légère et de celle 
des denrées alimentaires; 
dustrfe, der Le!cht- und der Lebensmittel-
lndustri l'; 
Tschechoslowakef vor allem Energlewirtsch~tt, Hütt8nlndustrie, la Tchéccslov ... quie notail'r.:.:nt f.>Our l'énergie, la m6tallurgie1 
Sch~terma3chl nE.nbau, Lbut:nsmi Hel industrie lJ construc:! on rr.écani que 1 ourde, 111ndustr! e 
(jeweils um ca. 3-4% unter dell' i'lansoll ), des denraes al !r.1entai~es (dans chaque cas, ~ 
Bau mater! al und nll ge li:, Mas chi nenbau; 3 ou 4 % du chiffre fixé par 1 e p 1 an), 1 es 
matérial'x de construction et 11 Industrie liiiÎ· 
canique généraie; 
Pol en !humat(;rfal!ndustl'ie, Lebensmitteltndustr!e la Pologne 
und el nze 1 ne 8ranchen dc.r Hlitten-1 ~iaschi-
flOUr l' i ndPs trie des maté rf aux de construc-
tion, 11fndustrte des denrées al!mentaf1es 
&t certaines brarches des !nd'Jstrf es métal-
lurgique, mécanique et chi mi que; 
nen- und cher.1ischen Industrie; 
Rum~nien ein!ge Branchen der Leicht!ndustrle, der la Roumanie peur quelques branches des Industries légère, 
de l'habillement at des denrées alimentaires; Bekl ei dungs- und der Lebensrni tt el! ndustri e; 
Bu lgar! en Elektro- und WarmecnerQie, bestlm"'te Zweige la Bul9arie 
der Le! cht- und Lebensml tteli ndus trie , 
énergie é1ectrloue et thermlaue, quelques 
branches des Industries légères et des 
denrées alimentaires. 
E!nzclne Erzeugni sse 
ln labelle 3 w!rd ln absoluten Werten die frzeugung jener 
lndustriegüter wfedcrgegebcn, für die snmtliche oder mehrere 
der genannten Ostblocklande1 Zahlen meluen. Die Jnhresberfch-
te selbst enthalten darüber hinaus noch •eitere Erzeugnisse, 
die aber je nach Land verschieden sind und die deshalb hier 
aus Platzgründen nicht aufgetührt werden htinnen (für SBZ und 
Tschechos 1 ow3kei vor a 11 c:1 bes ti m:nte Mas chi nentypen und 
chemlsche Produkte, für die übr! gen L2nder besti mm te Nah-
rungsm!ttel ). 
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Produits di vers 
Le tableau 3 donne, exprimJe en valeurs absolues, la pro-
duction de biens fnlustriels ~our lesquels l'ensemble des pays 
du bloc Est ou plusieurs d'entre eux fournissent des chiffres. 
En outre. les ra~ports annuels ccntiennent encore d'autre pro-
duit>, mals ceux-cf différ-ant d'un pays à l'autre, nous n'avons 
pu les reproduire fel faute de p~ace (!1 s'agit notamment, pour 
la ZSOA et la !Ghécoslovaq~ie1 de :ert~lns types de machines et 
de produits chiffiiques: pour les a~tres pays dG cert31nes den-
rées alimentaires). 
. .. / ... 
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~- ErzeuQ1119 ausg••~hlter lndustrleprcdu~te ~- erc:uctlon de el'lldillts lndu~trlels sél.,ctlc•n~s 
(r.zwgnls 
[lefctroenergle · 
!ilS 
li!runter [rdgas 
Stelnkohle 
hnkdtle 
Kdal 
Wll (Rol>lll) 
[lsenerz (Rohcrz) 
Rohelson 
Rohstahl 
llalzgut 
Staltlrohre 
Sclw&fels:iure 
ltznatron u, Hatronl811Qe 
Kalzl ni erte Soda 
Stlckstoffill~~;~or 
Pllosphordlnger 
iutorelfen 
Plastlkstoffe u.Kunstltarzo 
z...,.t 
lbuerzl eve 1 
Flachg1as 
Papier 
~nda lloriaeugaoschlnen 
Ha&lntoelt/ i,f:ll ; Tstll~;chcslcl<lkel/ 1 olw- 1 - -~.;<nic-nf ---:-~ rr.ç,rn[ - -:-- -- ~lci.,-rlerl 
1 1 till té de ""sure 1 Z:I~ ' __ !tt\:toslo~:~~e _ _.: ·-- Iole~- --~;<:!!~ _ , ;__ ____ _!!0:]1'~-- .. _ _ _ ·--~~Q_;rl_e ·: _. ~rcJult 
t:--· -- _.p9~_.:__ i~ t·- ~~~- _1 ____ 1!162 -+--19~~ -.-- _19~-~- ~...:..__1~~{--l- _1~!._ ~- ~:~. ~_!~~--~---+--------· ltrd kilt Î 42,5 i 45,2 t . 27,0 f 2!3, 7 : 32,3 i 35,4 : e, 7 10,1 ~ 8,4 9,1 : 5,4 j 6,0 · E~ergl;; tllectrl ~e lo a3 1 3336 ' 3576 1 :.400 ml 1 6110 1 ' • • • • ' • i • ' ~ 
'Klo a3 1 - ! - - ~ - 1 134 1 a21 . i'l97 ~m 32~ 1 (341) ' • 1) ! • ~ dont g-,z r.ltur.l l ~lo t 2,67 1 Z,:xl 1 Z6,2 ; 27,2 • 106,6 10S,6 1 4,~) Qt: , .,1 ; ( 3,4) C,~) . :i!l 8 Î Hc!utlla Hia t 1 Z36,9 246,9 • 62,1 ! 65,2 ; 10,3 , 11,1 ! 3,~ ' ! 20,+ ( 7C,C) 1 k,O 1 ' J Ll~nlto 
IHio t • · , 1 9,5 1 8,9 1 12,6 1 13,1 ! C,~ ~ 1,12 1 C,53 j C,C2 (0,01) , wke Hia t ! - - j - · 0,20 1 O,:i!l : 11,$ ! 11,P6 : 1,5 1 1,6 ! 0,21 1 (0,21) ! P6trolc (brut) 
1 Hlo t 1 1,~ ! 1 3,29 , 3,48 ! 2,39 ! (2.47) Î 1, 74 : 1,74 i 0,61 ( 0,67) 1 0,42 ! 0,63 1 ~lneral .lù fer (br-Jt) l ~lat 2,03 ; 2,0l 1 4,~7~ 5,1~ 1 4,n; 5,31 • 1,1( j 1,51 1 1,31 ( 1,37) 0,21 i (C,22) _Fonte hia t 1 3,44 2,f21 7,04 i 7,fit 1 7,23 : 7,61 :,13 · 2,45 
1 
2,05 2,:; 0,34 : 0,.42 1 Acier brut 
r.lo t 2,10 a) 2,80 41 67 i 5,07 l 4182 ! 5,2~ :,52 1 1,67 1 1,45 1,6 C,27 : G,JJ Produit> 1aoln6s 
1000 t , 171 i 183 · i'42 , 763 : 4()4 i (~) i · \CC 456 1 , • • • 1 Tubes en oclcr 
to·o t Hz974 1 819 : 661 1 599 : ~3 ~ 1 e52 ! ~oé 1 326 1 1~6 (al7) . ln 2H t .clde sulfurique 
1000 t ftilH i 335 : 355 : • ., , 1 119 1 lBS ; 1Z i 1&: 
1
, 1~ 1 lB i (17) ; S<lude caustique 
1000 t Hazlll:J 1 599 ! ~6 : 76 62 1 SZ5 1 530 1 2.'5 1 · Z8B • , , 1Z3 171 1 Scu1.1 colc!n~e 
lOCO t N i 330 · jJ8 ! 144 1~ ! 2F2 : ll8 ::9t9 ) ! 131 67,7 ( 72) 1 86 j ~ 1 fng'"ls azotés 
1
1000 t Pz03 1 ln 1 119 1 167 1 1!j() 1 235 i 265 56,5 1 · 1 • • 56 · 7C 1 EnvrJis phos~oh,Us 
1000 Sto~uniUs i 2973 j ,. 1212 1 1:1<9 11~ 1 1573 1 Ill 55C ,~ llS (~16) 2~ 7:17 Pneus do wolture 
11:00 t : , 1 , 8~,0 ;f,5 1 71,7 ' 85,2 ~ :7,3 1 24,6 l . . . . Plastiques et rJslns S)'l11h4tlques 
1000 t 1 szJS 1 ~32 1 5343 · 5710 7J6C • 7~1 1 li8 1 3489 161il 1700 1749 ; lm 1 Clo.;nt 
1 "lo Stcck/unit6s \ 17S4 2409 1 2r.11 1 ~ ! (2~7) , Ï'2 -, '11775 ! (1&{) 1080 1 (1100) triques de ccnstructlon 
1 
Mio al , 16,\ 1 
1
1 2A, 7 j 27,0 : 24,8 26,2 : :&,~ 20,8 8,1 1 ( 7,4) 1 10,9 13,2 J Yorre plat 
1000 t : 564 1 $4 . 455 400 1 ~2 1 500 i lVi 1 159 151 (162) 57 1 00 1 Paçl!l' 
1
1000 Stilc:k/unl t6s i , ! , 1' Z4, 7 1 25,7 1 22,0 j 24,3 ! !,4 5,9 1 3, 7 Il 4,1 4,3 : {4, 7) l Hlthlnes-outll s ft>nctlonn311t par 
i ! l i l 1 1 oolèvccant da ~eaux [Juktrolokooothen St0ck/unlt6s ; 389 : 198 1 lB~ ,. 47 49 ) = 35 1 - - - ! - I.Dcomothes 61ectr1qws lllesellokoaotlven 1 Stcck/unWs ! 256 : 1 149 1 144 167 f) 240 • 117 ; - - I.Dcc10tlves diesel 
Traktoren llCOO Stütk/unltés : 12,4 1 27,8 ! 32,4 112,5 14,6 1 2C,O , 21,5 1 2,5 ( 2,5) 1 - 1 - TI"Jct&urs 
l'lnmenkrafuagen 1000 ~tilck/unlt~s) 69,6 1 ~,B i ~.J 14,~ i 16,1 4-,7 )lj lS,C , - ! - 1 - - 1 'r'ol~uras do IDurlsoe 
latkrafOOgen 1000 ~tilck/unltcs 111,9 · 1 b,6 1 15,5 19,3 22,\ 1 1~ 1 : 3,4 k) ( 3,6) - - 1 Cao1ons 
lloturrl!der und -rollor 1000 Stock/unités 117 Jl le9 . )86 1 134 1 m , i . 1 55 ( !ll) 9 Motocyclettes et scooter-s 
Haus!ults-IQJhlschr"..nke 1000 StJck/unlt.1s 166 ) U2 1 157 j 1E2 1 51 1 78 ll , 46 lZ .11 • 1 • R.!frlylrateurs 
Haushalt5-Waschaaschlaen 1000 Stilck/unltés l ltL 
1 
196 • 1 • ~71 .
1
• IBO :1; ; n ! 125 (128) 1 51 , œ 1 Machines à lave<' (alnage) 
~lnen 1000 StiJdc/untt.:s t 264 1 1 • • 232 200 ~ ! 7lt : • • l . 1 • lachlnes à coudre 
faltrrllder 1000 StOck/unités ' 5~ l 1 • • $3 ! 102 1 27; 1 267 : 2!.6 (2'35) • • 1 Y~1os Radloappar:~te 1000 Stück/unlt~s ! S75 . 1 217 , (275) 589 · 6~ 111 ; 251 ; 245 (257) 1 146 175 Radios 
f.-nseha(lj;arate 11000 Stütk/unltils j 374 i 461 334 el 307 1 231 a)) 299 1 1~ ) 41 1 178 210 1 4,6 e) 15,3 itpparetls da t61tlvlslon 
i 
1 
l 
! 
llau11101lgewbe IHia al ; 264 ) 254 (467) ) 478 1 710 )g) 693 2't 9) ~ 1 2~ , 2~ 1 227 ) ~3 Tissus de coton 
lilllgew&be Hlo al 1 W,9 b 47,9 1 47,6 8 48,1 ; 77,6 8 0 82,6 1 JI g 34 j ~.a 1 33,g 1710 e 15,0 Tissus de laine 
Selden- llo ~tseldengewebe Hlo o2 ! 65,2 : 73,3 1 74,8 i 111 e) 1G4 l 211 
1 
30 1 30,3 
1 
( 2!i,O) 10,2 e) 11,0 Tissus de sola naturelle et a,tlflcle11e 
l.sderschuhe Hlo Paar/palres j 26,4 j 2·, 3 46,5 
1 
4 7, 7 j 39,0 j 44 1 ::: . 21 1 23,2 l 22,8 3,6 : (5,8) Chaussures en cuir 
Flelsdt (gewerbl.Schlachtungm, 1 1 ) J l 1 · l 1 1 1 Vl::nde (abattages cOitlet'e., poids 
Sch1achtgewftht) 1000 t l 697 n 006 457 1 4 78 i 1108 , 1145 ;:t;~j. 2!i7 196 1 222 1171 1 178 en carcasse) llolkwe~butter 1000 t j 178 c,J 161 67,6 ji ~.1 i 94,8 1 91,2 1 _~4,3 , 14,6 i 15,5 : 14,6 11 1 11 Be..rre de laiterie 
Asch (.v.lancl.l~~;~en) 
1
1000 t 1 123 d) 1 • . ! 169 i 148 ::6) l (30) ! • d) , • • l' , Poisson (prises) 
lèlelsellle und ·fette lCOO t l 202 1 113 1 124 1 120 j 141 ~25 . 162 36 ( 41) 1 109 ! (111) Huiles et graissas de conso~~~atlcn 
ludcor 1000 t 1 733 1 1036 : 928 1 lsœ · 1222 ~2 · 3<2 • ,4 : 1 235 1 Sucre 
Bler ,Hto hl j 13,7 ; 13,1 l 14,0 : 15,7 1 7,1 6,6 ! 1,9 1 3,8 1 J,B · • 1 , ! Bières 
a) llarogewlzt 
b) K.-lu;larn-, Halbl<amogam- und 
Strolchgarngewebe aus Wo11e 
c) a.ttor lnsgesaat 
d) Pfl(lftZenlll 
e) Mio lfo 
f) Elnschl. elnachslge Traktoroo 
g) Elnsthl, Hlschge~~ebe 
-:·~ -~!·.,~. 
h) Elnschl, Lignite 
1 ) El nsch 1, ~tc busse 
1) S!Jitzendreh~nko und Fr:!srosclllnen 
k) Elnschl. ~opeds 
1) Elnschl, ..nthr:JZit 
o) Elnschl, ltàschcschleudem 
n) CJtne Geflü~cl flelsch. Mi2 l'llr 
Rlnd- und ocilwelneflelscll 
a) lainé à chaud 
b) r~ssus de laine pel .,.Je, seol-p•lyntle 
e: c.;rd.le 
c) B.>urre total 
d) Huiles v.Jyltales 
e) M'a de mètres couronts 
f) T.'llcteurs uniaxes Inclus 
o) :tsSIJS rul2ng~s Inclus 
h) l1911lte Incluse 
1) ~toiJUs Inclus 
J) Tours à pointes et fraiseuses 
k) Yélo-otteurs Inclus 
l) l.nthractte Inclus 
m) Essoreuses Incluses 
n) Vl>nde de volaille non œ~rlse; en 1962, 
vianda de boeuf et de po.c unlquenent. 
~ 
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Arbeitsproduktivi tat und Btschdtigung 
Die Erhohung der AuJbringung \.n.Jrde zum Teil durch Stei-
gerung der Arbeitsproduktivltot er~oglicht. Für folgende 
Lander 1 al.:>t si ch 1us den Beri chten eine .)tei gcrung dar Ar-
beitsprodukttvitat ln der Industrie 1962 gegenüber 1961 
entnehmen oder berechncn: 
Productivité du travail et e~loi 
La progression de 1 a production est en partie 1 n:p~ 
table à la ~roductlvité du travail, rour les pays sui~ 
vants, los ra~ç,orts ont révélé ou permis de calculer un 
relèvement ~ela productivité du travail dans l'Industrie 
en 1962 par ra;,port ~ 1961 : 
s~ (sog. 'volkse!gene lndus1rie) 8,4 % ZSOA (la 11vo 1 ksolg8ilB 1 ndustrl e" • 1 ndusi:rl e 
Tschechoslow~kei (Plan nicht erfüllt) 
Polen (Plan nicht erfüllt) 
Ungarn 
Die durchschnittliche Zahl der tn der Industrie Bo-
sch2ftigtcn wuchs 1962 im Vergleich zum Vorjahr fn 
Tschechos low1kei 
Pol en 
Ln garn 
&Il gari en (nur Arbei ter) 
Il. La rx:lwi rtschaft 
um ca. 
um 
um 
um Cd. 
Ungleich sparlicher und wesentlich ung;Jnstiger als die 
Angaben zur Industrie sind die Auskünfte über die land-
wirtschaftliche Produktion ln den stattstischen Berichten 
der Ostblocklander. Für 1952 ergibt sich ln ·den einzelnen 
Landern folgendes Gcsamtbild: 
sœ 
Der Ackerbau machtv mit der 1etztj~hrigon guten Ernte 
den starken Produkttonsrückgang von 1961 wL:dcr wett und 
liegt jetzt erneut otwa auf dom Produktionsdurchschnitt 
1957~ 1961, Die Plane für den s taatl i chen Aufka'Jf pfl anz~ 
licher Produkte wurden im groPven und ganzen erfüllt. 
3,0% 
3,9% 
3,3% 
3, 7 % 
Die Viehzucht hat die Plaraiele nicht errcicht. Pr~ 
dukti on und VI ehbestande gi ngen gegenüber l9ôl z. T. erheb-
1 i ch zurück und die Plane fUr den Aufkauf von F1 e i sèh, 
Hilch und Eiern wurden bel weltem nicht roalisiert. 
Tschochcs 1 owakel 
Der Plan für die landwirtschaftliche Gesamtproduktlon 
wurde auch 1962 wieder nicht erfüllt (nur zu 88 %) und die 
Ergebnisse des Jbhres 1961 VJrden sogar unterboten (um ca. 
6 %). GegenUber 1961 wurden vom Staat ungefahr 7% wenlger 
Agrarprodukte aufgekauft. 
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national iséo) 
Tchécoslovaquie (pldn non réalisé) 
Po 1 agne (p 1 an non réalisé) 
Hongrie • 
En 1962, le nombre moyen des travailleurs dans l'ln~ 
dustrle G augmenté, Joar rappC'rt ~ 11 année précédente, 
d'environ: 
en Tchécoslovaquie 
en Pologne 
en Hongrie 
oo Bulgarie (ouvriers seulement). 
Il, Agr i cu 1 ture 
Los résultats de la production agricole contenus dans 
les comptes rendrs statistiques des pays de l'Est sont 
beau-:oup moins détaillés et nettement plus défavorables 
que lJs don~es relatives~ 1 'industrie. En 1962, la si-
tuation était la suivante dans les différents pays: 
Z'JJA 
Grâce aux récoltes favorabl, ~de l'année dernière, le 
secteur des cultures a pu compenser la régression observée 
en 1961 et est remonté approximativement au niveau moyen 
de la production enregistré de 1957 à 1961. Les plans re-
latifs à ]!acquisition par l'Etat de produits végétaux 
ont été rèm;;lis dans les grarx:les lignes. 
L'élevage n'a pas réalisé les objectifs du plan. La pro~ 
ductton et los effectifs du cheptel ont marqué un certain 
recul par rapport à 1961 et les achats de viande, de lait 
et d'oeufs par l'Etat sont loin de correspondre aux quota 
prévus. 
Tchécos 1 ovaquie 
Le plan relatif à l'ensemble de la production agricole 
n'a pas non plus été réalisé en 1962 (~ 88% seulement) et 
les résultats obtenus sont même Inférieurs h ceux de 1961 
(d'environ 6 %). L1 Et~t 8 ::chdé peur environ 7% de pr~ 
duits agricoles de moins qu'en 1961, 
. .. / ... 
- s -
1 rn Ackerbau gl ng sowohl die gesamte Anbaufl ache sowi e 
der Hektarertrag der mtli sten Produkte gegenüber 1961 zuruc;,. 
Der Plan ftir die pflanzl iche Produktlon wt~rde nur zu etwa 
84 % erfi.illt. 
ln der Viehzucht zeigte si ch :1uch 1962 kef ne •osent li che 
Bcsserung. Die Viehbestande gingen z.T. erheblich zurück 
und die Plane für die staatllchen Aufkaufe von Fl elsch, 
Milch und Efern IIUrden nicht verwirklicht, bei Mllch ~urde 
auch das Vorjahresniveau weit unterbotbn. ln der tlerischen 
Produktion betrug die Planerfül1ung ca. 93 ~. 
Pol en 
Die günstigen Ergebnisse 1961 konnten nicht wi&der er-
relcht werden. Die agrarischc Geszmtproduktion war 1962 um 
3,5% unter der des Vorjahr~s und um 9,3% geringcr als g3-. 
p 1 ant. 
Die pflanz1ichë Produktlon lag um 14,2 ~ unter der Vor-
jahresernte. Die Anbaufl ache und di~ Hektarertrage verrln-
gerten sich. Die staatlichen Aufkaufe von Getreide waren um 
10,8% kleinor als 1961. 
Die tierische Produktion verminderte slch gegenüber dem 
Vorjahr kaum. Die Bestande an Rindern und Schweinen IIUrden 
gri:f.Jer, die der Schafe und des Gefl ügel s k1 ei ner. Die 
staatlichen Aufkaufe fnsgesamt sollen das Vorjahresniveau um 
1 % übertroffen haben, waren aber bel Mi 1 ch, Ei3rn, Obs t, 
Gemüse, Getreide (2. Halbjahr) und K&rtoffeln (2. Halbjahr) 
niedriger. 
Rumanien 
Von der rumani schen Landwirtschaft, der en Ko 11 ektl vie-
rung 1962 abgeschlossen IIUrde, wird gemeldet, dar3 die Wei-
zenproduktion hoher und die Mafsproduktfon niedriger als 
1961 war, Die Vlehbestande konnten nicht vergr03ert werden. 
. . 
U~_!! 
Die 1 andwi rtschaft 1 i che Froduktf on i nsgesamt so 11 1962 
zwar leicht über der vrn 1961 liegen, der Plan konnte aber 
wie im Vorjahr wfeder nicht erfüllt werden. 
Der Ackerbau gab es bei Weizen geringere Hekt~rertrage 
und bei Obst und Wein wosentlich ungünstigere Emten. 
, etr_d 
1 n der Vi eh IIi rtschaft konnten die Ri nderbestande ge ha 1 ~ 
ten werden, dl e Zahl der Kilhe und Schweine lag aber un ter 
der des Vorjahres. 
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En ce qui concerne les cultures, la superficie totale 
et 1 e render.3nt par ha de 1 a p lt:.;art des végétaux a di-
mlnué par rapport à 1961. L8 plan fixé pour 13 production 
v·;gétale n1a été réalisé qu 1 à environ 84 %. 
Dans 1 e secteur de 11 él evag(), on n'a p<:s observé non 
plus d' ar..Sl iornti on notable. Les effecfffs du cheptel ont 
forte~:~ent diminué et les plnns des achats de vi;;nde, de 
lait at d'oeufs par 1 1 Et~t n'ont pas été réalisés, le ni. 
ve,lu de 11 f1nnée précédente n'ayant même p1s été atteint 
dans le cas du lait. Lu plan a été réalisé à 93% pour la 
production ani2ale. 
Po 1 agne 
Les résultats favor1bles de 1961 n'ont ~lus pu être 
égalés. la ~reduction 1gricole totale ét3it inférieure de 
3,5% environ à celle de l'année précédente et de 9,3% 
aux objectifs fixés par le plan. 
La production végét1le a reculé de 14,2% par ra~port 
aux récoltes de l'année précédente. La superficie culti-
vée et la rendement par ha ont diminué. Les achats de 
céréales par l'Etat ont regressé de 10,8% par rapport à 1961. 
La production animale n'a guère baissé par rapport à 
l'année précédent8. Le nombre de porcs et de bovins a aug-
menté, tandis que celui des ovins et des animaux de bass8h 
cour a diminué. Les achats totaux de l'Etat auraient dé~ 
passé d'environ 1% le niveau do l'année précédente, mais 
ils ébient inférieurs à celui-ci pour le lait, 
les oeufs, les fruits, les légumes, les céréales (2ème se~ 
mestre) et les· po~mes de terre (2àme semestre). 
Roumanie 
En ce ~1 concerne l'agriculture roumaine, dont la collec-
tivisation a été terminée en 1962, on signale quo la produc-
tion de blé . est supérleurG et la production de maÏs 1.1-
férieure à cellû de 1961. Les effectifs du cheptel n'ont pu 
gtre augmentés. 
Hongr~ 
Si la production agricole dépasse au total légèrement 
celle de 1961, les objectifs du plan n'ont cependant pu 
être atteints, comme ce fut d'ailleurs déjà le cas en 1961. 
Dans i e secteur des cu Hures, 1 e rendemGnt ~ar ha a di mi~ 
nué pour les céréales, tandis que les récoltes étalent Rette~ 
ment plus défavorables pour les fruits et le vfn. 
~es effectifs du cheptel ont pu 8tre maintenus au même 
niveau, mais le nombre de vaches et de porcs était plus 
faible q.~e 11 année précédente. 
... / ... 
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Die staatli chen Aufk3ufe von Agrarçroduktcn 1 nsgcsamt 
erreichten zwar die Planziele nicht, waren aber um 5% hoher 
als 1961; dabei la~Fleisch und Ger.üsc Liber, Obst, Wein und 
Eier unter dem 1961 arz1e1tcn Quantum. 
Bul~~ien 
Für die gesamte landwirtschaftl iche Pt•odukti on wurde 
eine Steigerung von 2,3% gegenübLr 1961 errechnet. 
lm Ackerhau hielt sich die Gotreideernte lnsgesamt auf 
dem Stand vom Vorjahr, wahrend es bei ~k>is, Tabak, bes.th:rn-. 
ten Obstsorten und Traubon z.T. erheb1iche Steigerungen gab. 
Bei 3flderen Kulturen (z.B. Weif3bohnen, Kartoffel n, Hanf, 
Leinen, Zwetschgen, Erdbeeren) gab es Rückschlage. 
lnfolge Futtermangel glng ln der Viehwirtschaf{ die Ge-
samtproduktion um 2,8% zurück. Die Rinderbestande ver-
gr03erten sich, die Bestande an übrigen Vieharten wurden 
aber k1einer. Gegenüber 1961 verklelnerte sich die Erzet.J... 
gung von I-ii 1 ch, El ern und Schaf110 11 e. 
Efnzelne Erzeugnfsse 
Nachstehende Tabellen ~6 liefern Zahlen über die Produk-
tion elnlger landwirtschaftlicher Erzeugnfsse (Getrelde, 
Karhffe 1 n, Zuckerrüben, Fl ei sch, Mi 1 ch, Ei er) sowi e über 
die Vlehbestande in den sechs Ostblocklandern für die Jbhre 
1950 und 1957-1961. Angaben für das Jahr 1962 wurden eben-
falls hlnzugefügt oder geschatzt, wo dies moglich wJr. 
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Si les achJts totaux de produits agricoles par l'Etat 
ne corres~ondalent pas aux objectifs du plân, Ils n'en 
dé~~sszlent pas moins de 5% ceux de 1961. La production 
de viande et de légumes oyant dépassé celle de 1961, celle 
de fruits, de vin et d'oeufs dcmourant au dessous du ni-
veau de 1 9lil. 
llllg::~ri e 
On a calculé que par rap~ort à 1961, la production agri-
cole totale a progressé de 2,3 %. 
Pour ce qui est des cultures, la récolte des céréales a 
égalé au total le niveau de l'année précédente, tandis qu'on 
a obse1·vé dans certains cas une progression notable pour 1 e 
maÏs, le tabac, certaines sortes de fruits et le raisfn. Pour 
d'autres cultures (p.ex. les fèves blanches, les pommes de 
terre, le chanvre, le lin, les reines-claude, les fraises) 
on a enregistré un recul. 
La pénurie de fourrage a fait tJisser de 2,8% la pro-
duction totale du secteur de l'élevage, Le nombre de bovfns 
a augmenté, mais celui des autres animaux a baissé, La pro~ 
ductl on de 1 ait, d'oeufs et dG 1 ai ne de mouton a fléchi par 
rapport à 1 961. 
Produf ts divers 
Les tableaux 4 à 6 cf-dessous contiennent des chiffres 
sur 1 a production de quelques produits agri co 1 es ( céréa 1 es, 
pommes de terre, betteraves sucrlères1 viande, 1alt, oeufs) 
et sur les effectifs du bétail duns les six pays du bloc 
Est pour l'année 1950 et la période 1957/1961, Des données 
relatives à 1952 ont également été ajoutées ou estimées, là 
où c'étal t possible. 
. .. / ... 
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Tabelle 4- Produktfon von Felofrüchten TableGu 4 - Production de végétaux 
1 000 t 
---r---! Produkt 
1 
J<Jhr/ i SFJl.T-TschechosÏowa-, Po1enr----:-Rum;ïnfenJ7Uri93;iï(----1~-su19ari8n"Tl Produit 1 Année i Z&JA :ke!/Tchécos1o-! Pologne l Roumanie j Hongrie fulgarfe l 
-------L-----~----1---~~~~~-------+-----------t-----------~-------------r--------1 
• 1 : a ; , . , J 
1 
Getre1de fnsgesamt · 19~ 1 6 051 j 4 720 1 11 594 1 5 149 l 5 431 3 195 1 
Céréales totales 1957 : 5 829 i 5 179 
1 
13 ~24 1 11 042 ! 6 990 j 4 844 
19:13 1 6 312 i 4 932 13 530 ! 7 293 5 691 3 987 1 
Kartoffe1n 
Pommes de terre 
Zuckerrüben 
Betteraves sucrières 
1 
1 
·-------
a) 1953 
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1
1959 1 5 948 i 5 516 1 14 123 ! 10 632 7 318 4 971 
, 1900 j G 379 5 735 14 265 l 9 826 6 860 4 944 j 
1961 1 4 843 5 722 15 427 ! 10 612 6 109 4 456 1 
1961 1 5 937 13 400 i (1 0 :i~O) (6 llO) (\ :110) , 
1950 113 273a) 8 156 36 130 1 1 001 1 3~ 150 l 
1957 l 14 529 ·B 756 35 104 3 058 2 707 313. • 
1958 l 11 498 · 6 589 34 seo 2 rn 2 600 246 l 
1959 12 436 6 334 35 698 2 897 2 366 421 1 
1900 14 821 5 254 37 855 3 009 2 656 478 
1961 8 430 6 000 45 203 2 875 1 3t1l 1 
1962 13 284 (5 300) 37 800 
19~ 6 062a) 6 296 6 377 
1957 6 465 6 775 7 621 
1958 6 976 6 946 8 427 
1959 4 659 4 946 5 975 
633 
2 043 
1 732 
3 446 
331 
1 434 
j1960 6 8~7 8 404 10 262 
1
1961 4 657 6 894 11 555 
' 3 399 
1 2 911 
1 640 
1 878 
2 070 
2679 
3 370 
2 355 
887 
1 450 
1 6~ 
1 463 
,· 1962 (6 ~~) 10 lOO 
! 
~---~--·----~------
1 
· _ __:. _ _L ____ _ 
... / ... 
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I~bell e 5 - Erzeugung ~ n tl eri schen Produkten Tableau 5 - Production de pr",dui ts ani maux 
~-Produ~tT----------Tifïr7-!l--sBZ7 ___ -:Tsëhëchoslow3-T- f'olen/ ; Rumanien/ ~ Ungarn/ i B:JÏga;:ïëO/i 
l ~~ 
1
, Année ! Z3JA l::~~~;~cosl:L:ol::: __ L_~:an!e l Hon~1: _L~~~:J 
1 Fle!sch" 19éil 615 1 796 1 1 63S.b) 1 ~ocli-;f J 310 J 
Lebendgewi cht 1 000 t ! 1957 1 271 900 \ 2 053~ j 1 BOl j 445b ?d) 407 1 
1 
VIande- , 1959 1 2e0 892 J 2 216b) j 8~2 j 464b)d) 483 , 
poids vif 1 000 t 11959 1 266 903 2 156bj ! 903 526d) 481 j 
Mil ch 
La tt 
E!er 
Oeufs 
'
! 1960 1 363 930 2 195b) 1 969 5"/4d) 417 1 
1961 1 407b) 962 2 432 1 057 592 d) 488 1 
11962 1 101 (980) 1 (6gj) 
1 000 t 1950 2 8/)) 3 268 7 993 1 913c) 1 445 665 
1957 5 z8tl 3 742 11 o43 Il 2 l5o 1 781 911 
1959 5 6563 3 764 11 8 59 2 371 1 951 988 
'j1959 5 8263 ) 3 771 12 302 1 2 568 1 989 1 030 
· 1960 5 7303 ) 3 830 12 405 ' 2 622 1 9S7 1113 
11901 j 5 6123 ) 3 941 12 759 l 3 039 1 897 1 188 
l1962 1 (5 215)a) (3 772) l (1100) 
1 
1 
Mio Stück 1950 1 209 1 007 (3 400) 1 
mo lklités 1957 1 2 742 2 055 4 332 
19œ l 3 021 2 DiU 4 553 
1959 3 127 2 135 5 127 
1960 1 3 512 2 267 5 599 
1961 ! 3 002 2 351 6 141 
1 lOO 
2 000 
2 002 
2 160 
2 355 
2 600 
995 
1 596 
1 716 
1 850 
1 848 
1 885 
595 
871 
905 
959 
1 221 
---- 1962 1 (2 340) 
1 401 
(1 350) 
a) Kuhmilch a) Lai t de vache 
b) Oh ne Gefl ügel b) Volaille non comprise 
c) 1951 c) 1951 
d) Staatliche Aufkaufe d) Achats da· l'Etat 
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labelle 6- Viehbestilnde Tableau 6 ~ Cheptel. 
1 COD ~ tück/Uni tés 
j vïëhart/------~~------~-:kïhrl-, -s8z7--\ tsëfiôëfiësfëwi=frëfërï7-1 -fïüffi~nïënr-1- Ürga;;[" Bu lgari ënT 1 Espèce i Année· ZSOA 1 küi/Tchécoslo-t Pologne ; Roumanie ·~Hongrie i B.Jlgarle i 
Ri nd~~) 
o_ • a 
wVlnS 
darunter KU~, a) 
dont vaches 
Schwelne 
Porcs 
l' ~- .! vaquie ! l _ ! 1 ! llhresonde/ l ..hhre3ende/ l JJni/ ! Jahresende/ , Oktrbery- 1 llhresende/; ·------~ 1 Fin d'ann6ej_Fin j~~~~~~--U~n_L Fin d'annéT' Oct~~e_l Fin d'an~: 
1 
' 1 1 1 t-- 1 
1 9~ i 3 615 i 4 213 !' 1 200 4 :.02 . 2 oz6 ' 1 941 1 
11957 1 3 Wt 1 4 13+ , 8 265 4 4 70 1 1 923 1 674 ; 
11958 l' 4 145 1 4 09l 1 8 210 4 394 1 2 005 1 5 72 
Il 959 l 4 465 1 4 183 8 353 4 450 1 2 002 1 45'3 . 1960 ,. 4 675 1 4 137 8 695 4 530 1 969 1 642 
' 1961 4 548 ' 4 513 9 168 4 707 2 021 (1 788) 
' 1962 4 500 4 ::07 9 500 (4 700) 2 003 
19::0 
1957 
! 195'3 
j 1959 
i 1900 
!1961 
i 1962 
i 
1
1950 
1957 
! 1959 
1959 
1900 
1961 
1962 
1 616 
2 113 
2 134 
2 158 
2 175 
2 170 
2 002 
5 705 
8 255 
7 :1)4 
8 283 
8 316 
8864 
8 045 
1 954 
2 071 
2 Oô6 
2 œo 
2 047 
2 062 
2 045 
4 218 
5 435 
5 283 
5 687 
5 962 
5 895 
4 850 
5 767 
5 931 
6 025 
5 885 
5 915 
6 022 
9 350 
12 325 
11 959 
11 209 
'112 615 
13 434 
13 617 
2 200 1 036 
1 943 956 
2 137 967 
' 2 156 941 
2 240 907 
2 144 004 
(2 140) 854 
2 197 6254 
3 249 6 856 
4 oœ 7 538 
4300 8 012 
4 300 7 296 
4 665 8 423 
7 772 
815 
6iU 
650 
(625) 
818 
1 993 
2 052 
2 266 
2 553 
(2 706) 
Sc ha fe 
1 Ovins 
1950 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 085 
2 019 
21ll 
2 115 
531 
956 
889 
2 199 . 10 222 
4 040 10 374 
3 882 10 662 
1 049b) 
1 873b) 
2 osob) 
2 155b) 
7 820 
7 742 
8 619 
8 769 
9 333 
(9 977) 1 
1 
! 
1~~-----
a) Einsch1. 8Uffe1 bzw. 8Uffe1kühe 
(Rumanlen und Bu1garlen) 
b) Februar/Marz 
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817 
2 015 646 
1 930 003 
j1962 524 
l 
3778 11 200 
3 662 11 :DO 2 lll b) 
3 494 12 285 2 643b) 
3 251 2 850b) 
a} Y compris 1 es buffles ou bufflesses 
(Roumanie et Bulgarie) 
b) Février/Mars 


